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ABSTRAK 
Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t untuk memberi rahmat kepada seluruh 
manusia dan makhluk. Justeru, ini memperlihatkan semakin hari semakin ramai orang bukan 
Islam tertarik dengan agama Islam. Pertambahan mualaf (saudara baru) ini memberi satu 
petunjuk bahawa pihak yang terlibat menguruskan hal ehwal saudara baharu perlu berusaha 
keras bagi mengekalkan kejayaan tersebut supaya lebih sistematik lagi dimasa akan datang. 
Masa kini, terdapat pelbagai pertubuhan diwujudkan bagi menguruskan hal ehwal saudara 
baharu dengan menyediakan pelbagai bentuk program, pendidikan atau bimbingan kepada 
saudara baharu dalam memimpin dan mendedahkan kepada mereka tentang keindahan dan 
kebenaran Islam. Oleh itu, badan- badan yang bertanggungjawab sama ada badan kerajaan atau 
pun badan NGO perlu memberi lebih perhatian kepada mereka agar terus konsisten dan 
beristiqamah terhadap Islam. Ini kerana untuk membimbing saudara baharu supaya mereka 
teguh dengan agama Islam bukannya perkara yang mudah kerana pelbagai cabaran yang 
terpaksa dihadapi oleh mereka bagi menuju kebenaran Islam termasukkan cabaran dari segi 
pengurusan, kewangan, ekonomi, psikologi dan pertembungan budaya. Justeru, kertas kerja ini 
akan membincangkan isu dan cabaran yang dihadapi oleh saudara baharu dalam kehidupan 
mereka. 
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